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EVALUASI KAPASITAS DAN PENATAAN RUANG PARKIR RUMAH
SAKIT PANTI RAPIH YOGYAKARTA, Alwi Muzakir, N.P.M. 02. 02. 11119,
tahun 2014, PPS Tranportasi, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik,
Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta merupakan tempat pelayanan kesehatan
yang terletak di barat Jalan Cik Ditiro dan di Utara Jalan Colombo Kota Yogyakarta.
Fasilitas parkir merupakan salah satu sarana yang disediakan Rumah Sakit Panti
Rapih Yogyakarta diharapkan dapat menampung kendaraan pengaguna Fasilitas
parkir. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui akumulasi parkir, durasi parkir,
volume parkir, pergantian parkir ( turn over parking ), indeks parkir, mengetahui
pendapatan parkir rata-rata dan memberikan alternatif penataan ruang parkir Rumah
Sakit Panti Rapih Yogyakarta.
Survai dilakukan dengan mengukur luas areal ruang parkir dan mencatat
kendaraan sepeda motor dan mobil penumpang yang masuk dan keluar dilokasi areal
ruang parkir sisi Barat dan areal ruang parkir sisi Utara Rumah Sakit Panti Rapih
Yogyakarta. Pengambilan data dari pukul 07.00-19.00 WIB selama tiga hari berturut-
turut yaitu hari Sabtu, Minggu dan Senin tanggal 01, 02, dan 03 Juni 2013.
Hasil analisis diperoleh nilai akumulasi maksimal sisi barat untuk sepeda
motor 153, mobil penumpang 47 dan sisi utara untuk sepeda motor 272, mobil
penumpang 123. Durasi parkir maksimal sepeda motor sisi barat sebesar 95 interval
30’-45’ menit, minimal sebesar 5 interval 136’-150’ menit. durasi mobil penumpang
sisi barat maksimal 86 interval 16’-30’ menit, minimal 2 interval 106’-120’ menit
durasi maksimal sepeda motor sisi utara maksimal 225 interval >150’ menit, minimal
2 interval 136’-150’ menit dan parkir mobil penumpang maksimal 92 interval
>150’menit, minimal 2 interval 136’-150’ menit. Volume parkir sisi barat untuk
sepeda motor 688, untuk mobil penumpang 376 dan sisi utara untuk sepeda motor
732, mobil penumpang 415. Pergantian parkir ( turn over) sisi barat sepeda motor
180, mobil penumpang 51 dan sisi utara sepeda motor 281, mobil penumpang 123.
Indeks parkir sisi barat sepeda motor 85%, mobil penumpang 92,15% dan sisi utara
sepeda motor 96,79%, mobil penumpang 100%. Pendapatan rata-rata sisi barat
sepeda motor RP 691416,67,-, mobil penumpang RP 730000,- dan sisi utara sepeda
motor RP 758416,67,- ,mobil penumpang RP 816166,67,-.Alternatif yang
direkomendasikan adalah alternatif 2.
Kata kunci : akumulasi, durasi, volume, pergantian ( turn over ), indeks, pendapatan
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